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PLE EXTRAORDINARI
51 ple extraordinari del
18 de juliol va estar a punt
de no celebrar-se
Un ple extraordinari s'havia
convocat pel dia 18 de juliol
amb deu punts a l'ordre del
dia. El ple era el dilluns
i la convocatòria s'havia
repartit el dissabte abans;
això fou motiu perquè els
regidors d'AP entregassin
una nota alegant que el ple
no podia celebrar-se.
Comença la reunió i es
passà a votació si procedia
la seva celebració. Cinc vots
a favor i dos en contre demos-
traren la voluntat dels pre-
sents a la seva celebració;
a les hores els representants
d'AP adoptaren la postura
d'abandonar el saló d'actes,
cosa a la que no hi estàvem
acostumats tota vegada que
ben be podia ser la primera
vegada que es donas aquesta
situació, ja .que sempre la
tolerància havia estat la
nota dominant.
Una vegada fora, els cinc re-
gidors restants discutiren
l'urgència dels temes i optaren
pel criteri de tan sols discu-
tir els tema més urgent que
era la convocatòria de la
plaça de secretari de l'Ajunta-
ment i per això es va establir
un barem de puntuacions.
Pareix ésser que l'aptitut
adoptada pels regisors era
deguda al punt deu que es
referia al canvi de nom d'al-
guns carrers que ja havia
estat motiu de discusió.
UNA PLAÇA AMB SL NOM DE
REI JOAN CARLES I
En si ple ordinari del
dia 29 de juliol, quedaren
aprovades les quatre denomina-
cions de carrers i places
que havien estat motiu de
discusió i en les que va quedar
ja definida la normalització
lingüística, que també ha
afectat a la nova denominació
d'alguns carrers.
Així amb l'oposició del
grup conservador s'aprovà
donar el nom de Plaça Rei
Joan Carles I a la fins ara
Plaça del General Franco;
carrer Bellavista al carrer
José Antonio; carrer Tort
al Julio Ruiz de Alda i carrer
Solanda a n "el de Caídos por
Dios y por la Patria.
Foren aprovades les comptes
del pressupost 87 així xom
també les del patrimoni que
s'ha vist augmentat amb uns
devuit milions degut a les
millores fetes darrerament.
S'acordà entregar a la
Comunitat Autònoma per a la.
seva recaptació, els rebuts
pendents de cobro que correspo-
nen a l'any. 86 i anteriors.
Per a cobrir la vacant
de policia municipal produida
per la jubilació d"Antoni
Bauzà, s'acordà crear la plaça
d'auxiliar de policia municipal
de funcions múltiples.
S'informà del prgraina de
les Festes Patronals i en
el capítol de precs i preguntes
es va anunciar que el projecte
de asfaltar els carrers del
Camp hacia estat inclòs dins
el Pla d'Obres i Serveis del
Consell Insular de Mallorca.
NOU ENLLUMENAT
AL CAMP DE FUTBOL
Dins els actes de les festes
es va celebrar un partit de
futbol entre el Sant Joan i
Sancelles amb victòria dels
visitants per 4 a O, quedant
així reflexada la diferència
en les categories de cada un.
A aquest partit hi va assitir el
Director Genral d'Esports del
Govern Balear que inaugurà
el nou enllumenament del camp
que permetrà' que en les hores
nocturnes puguin fer-se entrena-
ments i partits. Aquest partit
formava part d'un torneig entre
els equips de Sancelles gua y?--
dor, el Lloret i p.l Sent Joa1".
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FESTES PATRONALS
Les Festes Patronals foren
molt animades
Els dies del 26 al 29 d'agost
foren els senyalats per celebrar
les Festes Patronals d'enguany
i tots i cada un dels seus
actes foren participats i ani-
mats .
Començaren les festes amb
la sortida dels dimonis que
enguany van augmentar el seu
número, ja que varen ésser
vuit els qui participaren a
la desfilada juntament amb
els capsgrossos i les xeremies,
i un any més l'atlotea encalca
el dimoni per tocar-li el pica-
rol. La sortida de la "Casa
de la Vila" amb els atlots
esperant el dimoni es un dels
actes mes peculiars de les
nostres festes. Aquesta desfila-
da es va fer també altres jorna-
des.
Exposicions. - El dies de
festes varen ésser visitades
l'exposició "Utensilis d'un
temps i peces de brodat i ganxet'
organitzada per l'Associació
de la Tercera Edat i patrocina-
da per la Direcció General
de Cultura del Govern Balear.
Aquesta exposició fou ben be
una mostra d'artesania popular.
En el Casal de Cultura en
Climent Picornell oferi una
mostra de les seves pintures.
Vetlades.- En la vetlada
del primer dia es va celebrar
una demostració de patinatge
artistic a càrrec del Club
Patin Mallorca.
En la segona, desprès d'una
demostració de judo organitzada
pel Club Temps Lliure, tenguè
lloc una vetlada de bali popular
en la que intervengueren: Aires
de Pagesia de Sant Joan i Tapa-
rers en Festa de Llubi, aquesta
agrupació patrocinada per "La
Caixa" i berbena amb l'orquetra
Melodias de Oro i una atracció
que fou la novetat del Royal
Ballet del Senegal, tal volta
l'actuació d'aquest grup de
color va contribuir a que la
berbena es ves més concorreguda
que les d'aquests darrers anys.
Homenatge a la Vellesa.-
El diumenge demati, després
de missa i al Casal de Cultura,
es va celebrar l'Homenatge
a la Vellesa e^n el ^que "Sa
Nostra" obsequià als més majors
i l'Ajuntament a n'els demés
assistents. Actuà el grup Xaloc^
Revetla.- Un acte de tradició
es la revetla que enguany,
malgrat d'ésser diumenge, també
fou animada; donà el concert
la Banda de Musica La Filarmoni-
ca de Porreres i el pirotècnic
Frontera de Portol després
de gairebé uns vint anys tornà
a oferir-mos uns vistosos focs
que agradaren molt a la gent.
Missa.- El dia de Sant Joan
al mati es va celebrar l'ofici
solemne que oficia Mn. Joan
Bauzà, Vicari Episcopal. Aires
de Pagesia al só de les Xeremies
interpretà el ball d'Oferta
i al final el cor canta l'Himne
de Sant Joan del Mestre Rosselló.
Acabada la missa i com es
costum varen fer les carreres
de joies i els guanyadors carre-
garen la canya i el pollastre.
Vetlada teatral.- . Com a
final d'aquestes festes la
companyia Xesc Forteza ens
va oferir l'obra Majòrica en
la que a més de Xecs Forteza,
intervengueren Mari Sampere,
Marga 1 u7, Joan Bibilor.i i Paqni-
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ta Bover que ens varen fer
passar una vetlada divertida
que reuni a més afeccionats
que mai.
Amb la traca acabaren les
festes que patrocinades per
l'Ajuntament, varen tenir tots
els seus actes gratuits.
Joan Jaume
Noticies
ESPORTS DINS LES FESTES
Es varen celebrar partits
de volibol carreres de bicicle-
tes per aficionats i juvenils
dins el ja clàsic circuit urbà;
va guanyar de manera brillant
el corredor Joan Llaneres.
Durant el mes d'agost i
a la plaça de la Constitució
s'han celebrat partits de futbo-
let corresponents a un torneig
que l'han anomenat Memorial
Mestres mas i Fuster. Hi parti-
ciparen sis equips "Es Centre
veterà", "Es Centre juvenil",
"Quintos 88", "Music Bar Tres
Dos", "Bar Fiol" i "Sa Torre".
El dia del Patró es varen
decidir els cuatre primers
llocs. A la final es va imposar
la veterania de I1equip "Es
Centre" a la joventut del "Quin-
tos 88", així s'adjudicaren
el torneig que ha tengut vespres
d'intere", emoció i nervis.
PLAÇA PROVISIONAL D'AUXILIAR
DE POLICIA
Dies abans de les festes
es va contratar a Bernat Fu Lianà
Matas com a auxiliar de policia
de serveis múltiples per a
cobrir interinament la vacant
per jubilació d'Antoni Bauzà
Matas.
AUMASA BUS
el 18 de juliol l'autocar
de Aumasa, que cubria la lìnea
regular amb Palma, ve tenir
un accident a la Punta de
Son Gual i l'autocar s'empotra
dins l'establiment anomenat
"Es Control". Es dona la cir-
cunstancia de que le chofer
era un santjoaner i nò pogué
evitar l'accident i alguns
santjoaners sofriren cops;
lo que hagués pogut ésser
un vertader desastre es con-
vertí amb un susto molt gros.
Aquest servei ja havia
estat motiu de queixes pe.r
les deficiències d'aquests
autocars ja mab molts d'anys
de servei i ha hagut d'ésser
un accident el motiu pel qual
la companyia ha estat motiu
d'investigacions i denúncies
contra més de deu autocars
que no complien les normes
de circulació vigents.
ACCIDENTS
Durant el mes d'agost s'han
produit diferents accidents
d'automòbils en els que hi
han estat inclosos santjoaners,
si be els vehicles han tengut
cops de diferent consideració,
la sort ha afavorit els conduc-
tors ja que sols han tengut
alguns cops i el susto.
CENTRE CULTURAL
Joan Matas Gayà, President
del Centre • Cultural de Sant
Joan ha presentat la dimisió
del càrrec. En la carta que
ha enviat a la Junta Directiva
r!j u que es per motius de feina
i te caràcter irrevocable.
Notícies 6 - 1 4 2
VISITA DEL CONSELLER
D'AGRICULTURA
A la darreria de juliol,
va visitar la nostra vila
el Conseller d'Agricultura
Pere J. Morey per tal de tenir
un canvi d'impresions amb
diferents representants de
les Cooperatives Agrícoles
que s'havien compromès a cana-
litzar alguns productes dels
seus a traves d'una Associació
perquè aquesta ho fes arribar
a 1'hostelería.
Aquesta experiència que
havia estat acollida amb intere'
no pareix que per diferents
raons hagui estat lo positiva
que s'esperava.
També el Conseller va asse-;
ssorar als assistents en temes'
relacionats amb el seu departa-
ment. També donà consell o:
idees referent a la financia-
ciò per a la construcció d'un
magatzem a on siguin seleccio-
nats i acondicionats els pro-
ductes dels horts, tota vegada
que aquesta realització seria;
una millora ben acollida dins i
la Cooperativa de Sant Joan.
!
FORA VILA A TVE
""'" "'""" j
L'espai "Foravila" a TVS i
del dia 26 de juliol passat j
dedicà uns minuts a la sembra
i recollida de melons, donant
unes imatges d'alguns melonars
de Sant Joan, parlaren de
melons i de les seves classes
amb En Joan Barceló i aínb
'¿n Miquel Sstelrich de com
s'han de tractar per aconseguir
una bona collita.
CALA SANT VICENS
31 dia 21 d'agost la Penya
Motorista celebrà la seva '
excursió anual a la Cala de
Sant Vicens a hon els assistents
després de visitar la platja,
en la que hi havia moltes
ones, compartiren un caldero
d'arròs brut, begudes, fruita
i plat dolç. L'alegria, la
bulla i la bona companyia
feren passar, com cada any,
unes hores agradables.
FESTA D'ES BUTIFARRO
Pasades les festes j^ a es
prepara la d'es Butifarró que
enguany tendra lloc el dia
2 d'octubre.
Els actes començaran I'hora-
baixa amb la celebració del
XXI Festival del Motor, slalom
per automòbils amb la disputa
del Trofeu Miquel Fiol. Hi
podran participar tots els
aficionats que ho desitgin.
Es faran classificació general,
per a conductores i per aficio-
nats locals.
Llavors a partir de les
18 hores a la plaça de la Cons-
titució hi haurà la torrada
de butifarrons i llangonisses
a l'entretant hi haurà diferents
actuacions i ball per tothom.
Actuaran: Aires de Pagesia
de Sant Joan, el grup Folklòric
de Sant Cerles d'Eivissa; la
cançó mallorquina serà interpre-
tada per Musica Nostra i la
cançó moderna pel grup Lasser.
Aixi un any més la Penya
Motorista Sant Joan oferirà
aquesta festa que al llarg
dels anys va guanyant en popula-
ritat i anomenada i que es
una bona promoció de les nostres
costums i del nostre poble.
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C E N T R E C U L T U R A L
CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA
Se convoca a tots el socis a l'Assemblea General Extraordinaria
del Centre Cultural de Sant Joan que tendra lloc a la Casa de Cultura
el proper 8 d'octubre en 1^ convocatoria i en segona el diumenge 9
d'octubre a les 12 h. dels migdia amb un únic punt a l'ordre del dia:
Elecció del President
Donada l'importància de la reunió es prega a tots els socis la
seva assistència i màxima puntualitat.
Gràcies
La Junta Directiva
BEATIFICACIÓ DE FRA JUNIPER SERRA
L'Església de Mallorca tendra el
25 de setembre una fita històrica
i brillant; tota veeada aue un
fill d'aquesta illa, nescut a la
veïna vila .de Petra, Fra Juniper
Serra, a Roma, serà anomenat "Be-
ato" per el Papa Joan Pau II.
La ceremonia començarà a les nou
i mitja del mati amb una missa
concelebrada a la pl'aça de Sant
Pere de Roma a la que entre al
tres peregrins hi estaranpresent
uns tres mil mallorquins. Junta-
ment amb Fra Juniper Serra seran
beàtificats també una momja del
Canadà, ub jesuïta de'Mèxic-.i
tres italians. En aquesca cele-
bració que oficiarà el Papa, Voj-
tyla, hi participaran entre al
tres el Bisbe de Mallorca i el
de la Missió del Carmel.
El dia següent la Diòcesis ma-
llorquina tendra una audiència
amb el Papa Joan Pau II en la
que se regalaran al Sant Pare
una reproducció en pedra de
Santanyí, de la pila baptismal
de Petra a on també rebé el
baptisme Fra Juniper Serra;
vins elaborats a Petra; uns
siurells, com objecte tipie
de Mallorca diversos escrits
publicats sobre Fra Juniper
Serra; una estàtua del nou
Beat. d'un metre d'altaría;
an mantell litúrgic brodat
per les dones de Petra .
Segons ha dit el Bisbe de Ma-
llorca Teodor Úbeda aquesta
beatificació suposa una gran
alegria per l'Església de Ma-
llorca, tota vegada que Fra
Juniper es el bon exemple
d'un mallorquí de seny i un
model evangèlic en el que.
resalta el seu amor als g^r«*
mans i a la natura que li
donà la seva gran força mi
sionera, que f«u d'ell una
figura gran apreciada i a¿-»
mirada dins tota Amèrica a
les Missions de Californià
Amb motiu d'aquesta beatificació
a Petra del 7 al 16 d'octubre es
celebraran diferents actes i el
dia 9 a la Catedral de Palma es
celebrerà una missa pontifical.
Pareix ésser que représentons de
les Missions de Califòrnia vi
sitaran desprès del dia 25 Ma -
Horca per conèixer la vila de
Petra i tambeaaltres llocs de
la vida del Beat, també ela
representans de la Missió ¿e
San Diego es mostren interès
sats per visitar la nostra
vila, per conèixer mes coses
del nostre Fra Lluis Jaume
que morí màrtir a aquella Mis«
sió i a on hi ha molt venera-
da la seva tornba.
Noticies 8 - 1 4 4
PREMIS PREMSA FORANA
Foren adjudicats els premis
de periodisme "Premsa Forana"
en la seva Va edició.
Aquests premis són convocats
anualment per l'Associació
de la Premsa Forana de Mallorca
amb el patrocini de la Caixa
de Balears "Sa Nostra".
L'acte de concessió tingué
iloc a Ariany, seu d'una de
les quaranta quatre publicacions
associades. Amb presència de
la Vice-Presidenta de "Premsa
Forana" Maria Mestre, el Cap
de Relacions Públiques de "Sa
Nostra" Sr. Grignano i el secre-
tari del Jurat Gaspar Sabater,
que dona lectura a l'acta,
els premis foren atorgats de
la forma següent:
Dos santjoaners, Mateu Sastre
i Arnau Company, varen ésser
guardonats amb el primer premi
pel treball "Entrevista a Amador
Jaume Salvà" publicada a la
revista "Mel i Sucre". Des
d'aquesta publicació volem
donar la més cordial enhorabona
als dos premiats.
Miquel Fiolet per la sèrie
"Les nostres possesions" publi-
cada a la revista "Es Saig"
d'Algaida.
I Antoni Miró per l'article
"Manacor, una pobresa desconegu-
da", publicat a la revista
"7 Setmenari" de Manacor.
El Jurat estava format per
Damià Pons i Pons, Josep Massot
i Ramis d'Aireflor i Antoni
Alemany.
ACAMPADA 88
Un any més el grup de balls
"Aires de Pagesia" ha estat
d'acampada a Sa Duaia, enguany
foren 15 dies els que gaudirem
de la natura. Al Ilare dels
dies férem diferents excursions
a peu, Cala Font Salada, dins
la finca d'Aubarca, a on es
pogué comprovar la magnitut
de l'incendi de l'any passat,
Cala Matzoc i Cala Mesquida,
vàrem fer bones pescades i
com es natural moltes hores
a la platja disfrutant d'aque-
lles transparents i netes aigües
i de la bona temperatura que
tenguerem.
Ara per acabar de confitar
la temporada ens espera passar
un dia a un parc aquàtic.
EDUCACIÖ PERMANENT D'ADULTS
La Mancomunitat Pla de Malloï:
ca, en col·laboració amb altres
institucions, pretén de cara
el proper curs, posar en marxa
l'Educació permanent d'adults.
Es varen distribuir els
tretze pobles que integren
la Mancomunitat es sis seccions.
A Sant Joan,- el professor
serà na Franciscà Montamarta
i com a monitor en. Ramon Rodrí-
guez .
El que s'ha de tenir clar
és que no se tracte d'una escola
paral·lela a l'escola d'E.G.B.,
sinó que té unes dimensions
i una estructura totalment
distinta.
L'Educador d'Adults ha d'ésser
un més dins els distints grups
de treball que es formin, no
es pot posar per damunt d'ells,
dient-los "alumnes" als qui
aslst°ixen als cursos, perquè
per molts de conèixaments que
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pugui transmetre l'Educador
damunt unes matèries, els adults
amb el seu bacatge d'experièn-
cies i sabers, enriquiran molti-
ssim l'educador. Es tracte
per tant, d'un procés mutu.
L'Adult no és que "tor-n'hi
a anar a escola", sinó que
col·labora amb activitats,
en el desensolupament propi,
en el del poble i en el de
la seva cultura.
Per posar mab funcionament
una activitat d'aquest tipus,
hi ha molta feina a fer, abans.
Per aquest motiu, s'ha realitzat
un extens estudi de població,
per tenir una referència dels
interessos de la gent, i damunt
aquesta base s'intentarà oferir
unes activitats i cursets adap-
tats a la demanda.
Per fer aquest estudi de
població, s'han passat unes
enquestes a les persones majors
de setze anys.
Hem de dir que aquesta feina
ha estat bastant dificultosa,
degut a la manca de temps,
el fet de trobar moltes cases
tancades i gent que no volia
contestar.
També s'han visitat les
empreses per oferir cursos
de reciclatge pels obrers,
conferències...
En principi i per esbossar
un poc ^  el programa, hi hauria
les següents opcions:
-Alfabetització: per a persones
que vulguin aprendre a lletgir
i escriure.
-Ensenyances per obtenir el
títol de graduat escolar i
certificat d'estudis. (amb
títols oficials del Ministeri
d'Educació).
-Exàmens lliures de formació
professional.
-Cursos d'accés a la Universitat
per majors de vint-i-cinc anys.
-Cursos de formació ocupacional
segons la demanda treta de
les enquestes (anglès, cuina,
tall i confecció, jardineria,
català, mecànica.)
Així com també conferències
sobre l'educació dels infants,
salut, alimentació..o Aquests
cursets tendrán Certificat
de I'INEM.
També és finalitat de l'Edu-
cador d'Adults col·laborar
amb entitats locals, com 1'Asso-
ciació d'alumnes de l'escola,
amb 1'assesorament per omplir
impresos de beques d'estudis.
Per això estam disposats
a realitzar activitats conjuntes
amb dites entitats.
El proper mes de setembre
es començarà la propaganda,
i s'obrirà el plac de matricula
pels cursos i cursets, a fi
de començar el curs a principis
d'octubre.^
Per més informació poden
anar a l'Ajuntament.
Esperam la col.laborac.u
i participació de tots vosaltres
Gràcies.
Franciscà Montamarta
Ramon Rodríguez
G R I D /
Es fa a saber a tots aquells
que les interessi que el dis
sabte dia 8 d'octubre, comen
çaran les classes de ball ma
llor qui| així com també les
classes d'instrument musical
(guiterra, bandurria i llaüt)
Les classes de ball seran els
dissabtes al carrer Princesa,
número 24 a les 4 de la tarda
i les d'instrument de 2 a -
segons els coneixaments i
tiou-s d'inst. ."ne't. '
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MANCOMUNITAT PLA üS MALLORCA
Sis pobles de la Mancomuni
tat Pla de Mallorca demanen
al Govern de les Illes solu-
cions als seus problemes.
Els responsables de ¿a
Mancomunitat del Pla han fet
in informe en el qual es demana
un pla urgent de salvació
que servesqui per millorar
la difícil situació econòmica
dels pobles que la componen,
es a dir d'aquells tretze
pobles de l'interior de l'illa,-
pobles que cap d'ells es bene-
ficia directament del turisme.
Els problemes d'aquesta
situació negativa, en compara-
ció a la properitat d'altres
zones provenen de: la seva
baixa renta "per càpita" en
comperança al resta de la
Comunitat Autónoma i el seu
despoblament degut a que els
joves deixen els seus pobles
per falta d'oportunitats de
col·locació a llocs de feina,
lo que produeix un envelliment
ce la seva població en un
grau molt alarmant. La falta
d'infreestructures i serveis
minim, la baixa rentabilitat
de l'agricultura.
A l'informe redactat es
fa patent la manca d'una bona
xerxa viària que faci possible
al tràfic de vehicles, i la
manca d'una política industrial.
Falta el servei d'aigua potable
a quasi tots els pobles, de
la comarca, manca resoldre
l'aliminació de les aigües
brutes, també es millorable
el servei sanitari. Ss fa
necessari un plantetjament
urbanístic adecuat a cada
zona. Falta potenciar les
petites empreses i negocis
de tipus familiar i artesanal:
brodats, ganxet, pell, fusters,
farrers, gerreries i moltes
altres.
Esperam i desitjam que
aquesta petició es traduesqui
pres en realitat pel be del
nostre i dames pobles de la
conia r ca.
CURS DE GERÈNCIA DE COOPERATIVES
La Conselleria d'Agricultura
Pesca ha organitzat un curs
de Gerència amb l'objectiu
de dotar a Les persones que
es troben al front de cooperati-
ves i entitats associatives
agràries, de les noves tècniques
contables i de gestió per a
adaptar-se a les noves necessi-
tats comercials j de desenvolu-
pament econòmic.
El contingut dels cursos
serà teòric i pràctic, els
temes es tractaran com a unitats
interdependents, malgrat que
cada un d'ells serà independent
quant a durada, material i
professorat, el qual serà espe-
cialista en el tema que tracti.
L'assitència serà personal,
amb classes teòriques i practi-
ques, hi haurà, paral·lelament,
seminaris, conferències, etc,
que tindran per finalitat refor-
çar els temes propossats.
El curs d'iniciarà el mes
de gener i finalitzarà el mes
de març. Tindrà una durada
de 100 hores; 10 setmenals,
que se distribuiran en dues
hores diàries, des de les 18
a les 20 hores.
Aquest curs està dirigit
a gerents, directors, etc,
de cooperatives i entitats
associatives agràries i a pro-
fessionals que s'hagin especia-
litzat en el tema econòmic
i de gestió d'aquestes entitats.
El nombre màxim d'alumnes
serà de 25 per aula i el progra-
ma consta de les següents assig-
natures: gestió i comptabilitat
de cooperatives i entitats
associatives agràries; gestió
financera; legislació i règim
fiscal; la CEE i les cooperati-
ves i entitats associatives;
gestió comercial i tècniques
de comerç.
L'alumne haurà de cursar
i aprovar les diferents, assigna-
tures i així mateix realitzarà
un treball (tesina) sobre la
totalitat del curs o damunt
un tema especialitzat.
L'incripció serà anunciada
prèviament.
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Joan Nicolau 'Marimon va néixer
a Vilafranca el 26 de Juliol
de 1.911 i mori: a Sant Joan
a l'edat de 76 anys el dia
14 de Juny de 1988.
.
Franciscà Gual Matas "de Son
Tei" va néixer a Petra el dia
15 de Febrer de 1.909 va
morir a Sant Joan a l'edat
de 81 anys el 15 de Juliol
de 1.988.
Antònia Mas Barceló "de Son
Burixô" va néixer el dia 26
de Gener de 1.909 i va morir
a l'edat de 79 anys el dia
2 d'Aqost de 1.988.
Franciscà Aina Mas Antich "Belos"
va néixer al dia 30 de Maig
de 1.910 i va morir a l'edat
de 78 anys el dia 14 de Juliol
de 1.988.
,Francesc Fontirroig Alzamora
!"de Son Roig" va néixer el
!dia 29 de Gener de 1.936 i
va morir a l'edat de 52 anys
el dia 19 de Juliol de 1.988.
iLlorenç Barceló Font "d'Es
iPujol" va néixer el dia 18
Jde Desembre de 1.905 i va morir
¡a l'edat de 82 anys el dia
17 d'Agost de 1.988.
•
.
Pau Corro Serra va néixer a
[Marratxí el " dia 28 de Gener
de 1.398 i va morir a Sant
Joan a l'edat de 90 anys el
dia 18 d'Agost de 1.988.
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LA DARRERA AVENTURA DE
STEVEN SPIELBERG;
"ANAR A PALMA AMB AUMASA"
Aquest podria ésser el títoJ
d'un article de cinema, si
ai farnós director hagués de
fer, per exemple, el trajecte
Sant Joan-Palma amb un autocar
ie AUMASA. Convendría primer,
cercar un dia en que no hi
Bagues cap tipus d'enquesta
0 de revisió, ja que aquests
lies son els únics en que es
pot disfrutar d'anar amb autocar,
Cercat el dia, si .tot va
b«, només cladrà esperar cinc
minuts. El millor lloc per
disfrutar de l'aventura secera
es als darrers llocs, al "galli-
ner".
XI que primer pot cridar
l'atenció del passatger pot
ésser la porta de darrera ja
•: ue només començat el viatge
a un renou horrorós, i un
is pot passar el viatge contem-
plant-la intrigat a veurà si
caurà al proper clot o no.
Si un es cansa de la intriga
de la porta i fitxa la mirada
cap a davant pot pensar si
va gat però veu els seients
.3 u e van d'una banda a l'altre,
efectivament pareix que davers
..ianacor no tenen perns per
agu^.iCar les cadires dels. auto-
cars, o no els volen aguantar.
Al Ilare del viatge es comen-
ça a notar una corrent d'aire
1 després de comprovar que
les finestres estan mal tancades
i fent averiguacions, es desco-
breixen alguns forats enmig
del corredor pels que es veu
la carretera passar i per on
un munt de pols hi entra. De
la mateixa manera també, a
vegades, es fa notar una calen-
tor als peus, pensat que es
estrany que en ple estiu hi
hagi la calefacció oberta,
s'arriba a la conclusió de
que la calentor ve del motor
que fa molt de renou i un olor
insoportable.
3n un viatge normal un pot
urriLar a Ciutat marejat, amb
••* '.~itc horroritzat, però
si per sort ens trobam amb
un viatge accidentat, en el
millor dels casos veurem com
es romp la direcció o els frens,
o com cau el motor o la dita
porta; pot arribar a ésser
divertit si no hi ha desgràcies
personals.
Per ventura la veurem al
cine a aquesta pel.licula.
SON DURAN
Encara que no disposant de
cap dade i date escrita, si
son bastants els testimonis
orals que fan referencia a
Son Duran.
Era l'any 1.916, quan un
montuirer Miquel Fullana, vingué
a'arrendador de Son Duran.
El seu fill Bernat Fullana
Arbona, que va ésser conegut
per l'amo Bernat de Son Duran,
tenia a les hores 17 anys.
Son Duran, era propietat
de don Enric Espanya i d'el J
passà a la seva filla Dionissia.
Es va establir l'any 1.929.
Quan es va establir, les
cases i porció principal varen
ésser adquirides per Bartomeu
Sorell (fill d'es Forner Xim),
passant mes tart a ser propietat
de la familia Conrado de Villa-
longa, l'acual propietari.
Son Duran era una possesió
bastant gran, que començava
a Son Duran d'En Fiol, fins
a Son Cotxer, arribava a Son
Amagat i també fins a Son Gil.
Com altres possesions grans,
el sementers tenien el seu
nom propi, que es fa constar
viamunt les escritures, encara
que verbalment no siguin enome-
nades així. Tres sementers
que confronten, son: el Clot
d'En Pansa, Sa Punta de Na
Pera Frare i Son Coll. Sols
aquest darrer es conegut i
emprat per veins d'aquella
contrada.
Miquel Florit Huguet
1 3 - 1 4 9 DECÀLEG
Davant les persones disminuïdes
RELACIÓ D'ASSOCIACIONS
FEDERADES
1. ACCEPTA LA DIFERÈNCIA. Tanmateix tots som
diferents.
2. PROCURA LA RELACIÓ PERSONAL, si és
que ell te l'accepta. Com tots necessita
relacionar-se. Però no li trepitgem la seva
intimitat.
3. EL MINUSVÀLID ÉS DIFERENT, PERÒ
DAMUNT TOT TÉ MOLTES IGUALTATS.
Cal que te centris en aquestes.
4. ABORDA LA RELACIÓ DES D'UNA ÒPTICA
INDIVIDUAL, LÚDICA I
PERSONALITZADA.
5. MAI FACIS D'ÀNGEL DE LA GUARDA
MOLEST.
6.
•
0
•
•
NO LI CONVERSIS AMB PARAULES TABÚ.
7. EVITA LACTITUD DE JUSTIFICAR
IMPOSSIBLES, DEFINIR LIMITACIONS I
DIAGNOSTICAR DIFERÈNCIES. Això són
excurses davant tots els fracassos.
8. AJUDA-LI A QUE NO RENUNCIÏ A CAP
DRET COM A ÉSSER HUMÀ.
CENTRE PER A FORMACIÓ DE
PROFESIONALS DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL
C/. Vicente Mut, 6.
ABC (Asociación Balear de Ciegos).
ALCER-IME (Asociación para la lucha contra las
enfermedades del riñon, Islas del Mediterráneo).
C/. Vinaza, 12 C bajos.
COERBA (Cooperativa de enfermos renales).
C/. Fray Junípero Serra, 24. Inca.
ASPAS (Asociación de padres y amigos del
sordo). C/. Vinaza, 12 C bajos.
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
C/. Jerónimo Rosselló, 39 A.
ASANIDESO (Asociación pro-ayuda de niños
deficientes de la comarca de Sóller).
C/. Manzana, 32. SOLLER.
ASPAI (Asociación de padres de niños
invidentes).
ASPROM (Asociación promoción minusválidos
físicos). C/. Pascual Ribot, 6. Galerías Es Forti.
MESA PARA LA UNIDAD DE LOS
MINUSVÁLIDOS. Engloba todas las
asociaciones, colegios y talleres que trabajan de
cara a minusválidos.
COORDINADORA DE MINUSVÁLIDOS AMADIP
(Asociación de padres de psiq.
UNAC. (Colegios)
CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL A MALLORCA
— Colegio La Purísima. Educació especial per a infants sords.
Germanes Franciscanes. Camí Veinai de Son Rapinya,
s/n. 07013. Palma. Tels. 23 82 78 - 23 38 68 - 45 20 67.
— Centra Mater Misericordiae. Educació especial per a dismi-
nuïts psíquics, motórics i F.R Germanes Franciscanes Fil-
les de la Misericòrdia. Carrer Flecha Matas Serra, 54 -
07008 Palma. Tel. 27 49 59.
— Centro de Aprendizaje de Niños Autistas. APNA. Carrer Mon-
tesión, 13. 07001 Palma. Tel. 71 59 12.
— Centre Verge de la Salut. Educació especial per a disminuits
psíquics. Consell Insular de Mallorca. Carrer General
Riera, 67. 07010 Palma. Tels. 24 41 51 - 25 41 50.
— Escola Pinyol Vermell i Aspace. Educació especial per a parà-
lisi cerebral i espina bífida. Carretera Vella de Bunyola,
km. 8 - 07141 Marratxí. Tel. 60 08 11.
— Centre Lluerna. Atenció a Disminuits psíquics profunds.
Adjunt Hospital Psiquiàtric. Carni de Jusús, s/n. Tel. 29
7000.
— Juan XXIII. Plaza del Àngel, 2. Tel. 50 07 36. Inca.
— Joan Mesquida. C/. Es Canyar, s/n. Tel. 55 26 25. Manacor.
— Principe de Asturias. Ctra. Inca Km. 7'5. Tel. 60 08 57.
Mar ra tx í .
— ASANIDESO (Estel Nou). C/. Ses Marjades. Manz. .-O sin.
Tel. 63 39 42. Sóller.
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DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
Logotipus de Joventut que
ha guanyat el primer prerni
del concurs organitzat per
la Direcció General de Joventut
del Govern Balear. Aquest dis-
seny guanyador "El croquet
de la reina" ha estat realitzat
per Magdalena Pocoví i Xisco
Alberti.
DOS-CENTS SACS DE FEMS
S'KAN RECOLLIT A CABRERA
Els joves participants al
primer camp de treball de Cabre-
ra, que enguany ha organitzat
per primera vegada la Direcció
General de Joventut, han recollit
prop de 200 sacs de fems de
les cales de s'Olia i Gandulf
de Cabrera. La Direcció General
de Joventut calcula que al
final de les dues estades de
joves, s'hauran recollit entre
400 i 500 sacs de deixalles,
a la vegada que ha començat
les investigacions pertinents
per esbrinar la procedència
d'aquesta brutor que arriba
a les cales de Cabrera.
L'ESCULTOR HORACIO EGUIA
La revista "Aldaba"Gernikako
Aldizkaria del mes passat,
publicava un article en homenat-
ge a "Horacio Eguia Quintana,
Guerniquès y Escultor de talla
internacional".
Horacio Eguia va viure uns
anys a Sant Joan a on va tenir
un taller d'escultura. D'aquest
en sortiren nombrosos bust
i altres obres fets en fusta,
bronze, guix i altres materials
(don German Chacártegui, don
Pep Bauzà, una Verge de Consola-
ció). Al cementiri hi ha dues
obres seves, un Angel de pedra
tamany natural i una Verge
adormida en broze.
Altres obres seves son una
parella d'eivissencs en broze
que ha donat al seu poble Guer-
nica, la Verge de Loreto de
la "Base de Hidros" en el Port
de Pollença, Santa Catalina
Thomas, Fra Junípero Serra,
Sant Pius X, el monument a
Anglada Camarasa, a Maria Antò-
nia Salvà, efigie de Camilo
Jose Cela, foners i una col·lec-
ció molt llarga de sants, verges
bus.ts, alegories, iconografia
sagramental, motius populars...
Es Acadèmic de la "Real
Acadèmia de Bellas Artes de
San Sebastian" de Palma.
També nosaltres ens adherim
a aquest homenatge a Horacio
Eguia Quintana.
JOVE
i M Cultura
LLIBKES ï PUBLICACIONS
Dades Balears 1.986
Dades Balears es una publica-
ció de 370 pàgines de la Conse-
lleria d'Economia i Hisenda
del Govern Balear. L ' index es el
següent:
0. Infraestructura natural.
U.1. Medio Natural
0.2. Datos Climatológicos
0.3. Infraestructura Tecnica
1. Población y Recursos Humanos .
1.1. Estructura de la Población
1.2. Población Activa
2. Renta Provincial .
2.1. Producción Provincial
2.2. Ingresos Provinciales
2.3. Indicadores de Consumo
3. Sector Primario .
3.1. Agricultura
3.2. Ganadería
3.3. Forestal
3.4. Resumen Producción Agraria
3.5. Pesca
4. Sector Secundario .
4.1. Industria
4.2. Mineria
4.3. Energia
5. Sector Terciario.
5.1. Turismo
5.2. Transportes y Comunicaciones
5.3. Banca
5.4. Comercio
5.5. Sanidad
5.6. Enseñanza
6. Otros Datos Socieconomicos.
6.1. Mivimiento Cooperativo
6.2. Cultura
6.3. Tercera Edat
7. Sector Público .
7.1. Administración Central
7.2. administración Autónoma
7.3. Administración Local
Biblioteca Básica de Mallorca
El Consell Insular de Mallor-
ca recentment ha publicat els
següents números:
Ns 23"Sobre Liberalisme i Nacio-
nalisme" de Gabriel Alomar.
Pròleg d'Antoni Serra.
N2 24 "Els Poetes de l'Escola
Mallorquina 2" Pròleg de
Josep Ma Llompart.
N^ 25 "Memòries d'una Estàtua"
de Bernat Vidal Tomàs. Pròleg
de Miquel Pons.
HISTORIA DE MALLORCA
Desprès d'un llarg període
d'interrupció, acaba de sortir
al carrer un nou tom de la
Història de Mallorca de Josep
Mascaró Pasarius, corresponer1"
a la dècada dels anys 40.
L'editorial mos ha informat
que ja hi ha editats els tom;-'
VT, VII i Vili, per la primera
edició de 5 toms encuadernats
de verd i els toms XI, XII
i. XIII per la reedició realitza-
da en 10 toms de color vermell.
BOLLSTI D'ESTADÍSTICA
La Conselleria de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, ha publi-
cat el numero 1 del Bolletí
d'Estadística Balear, correspo-
nent al 1er trimestre de 1.988.
En ell ens ofereix una selecció
de les estadístiques existents
referides a Balears.
PALAU REIAL, 1
El número 10 de la revista
"Palau Reial, 1" que edita
el Consell Insular de Mallorca
porta un dossier sobre Sa Drago-
nera: "La Dragonera, vint-i-
cinc anys anrera" Baltasar
Porcel.
Sa Dragonera: Perfil apressat
d'una illa viva. Miquel Raye
i Ferrer.
Il·lustració de Pere Joan.
La història del drac enamorat
de la vida. Sa Dragonera 1977-
1988. Mateu Ramonell Rul.lan.
Universitat Balear: 10 anys
d'història. Joana Ma.
Turisme, cap a 1'autodestruc-
ció. Eduardo Jiménez.
I altres col·laboracions
!
 de Catalina Serra Fito, Gabriel
Seguí Trobat, J. A. Mendiola
i noticies del C.I.M.
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